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LVANS ;l?E LA FESTA DE SAN CHUSEP EN 50 BOSETOS DE FALLES
LES FALLES EN 193.<r��;:',, ")1' "
"
è ':.::';,i":Ya S' acosta San l'husep,
4, ¿, aquell qui li :fan Ies {aUes
Com resa l' antíga cansó popular; ya les
Oomisíéna falleres redoblen la sena activitat pera
donar les' últimes ,disposisións, al obehecte de
deixar la cosa' ben feta; ya' .els artistes posen
hores extraordinaries , al sen treball perqué veuen
aproximarse el día de la plantâ y encara 'están
atrasats en el séu cometut. Els presidents eon­
ten els dinés .dè que disponen y veu�n qu '" encara
están molt arrere pera eu-: .,'
brir gastos; y convoquen .a
la Comisi6 y cavilen' y dis-'
eurrixen 'la forma y mane-
. râ d' arreplegar unes pe-,
setes més... y sonriuen do­
lerosament al pensar en qm
Ixirân els periódics falle­
ros "contant les' chales de,
les Comisións a costes del
veinat, ransía y calumnio­
sa cantinela, que, deu bo­
rrarse de la ment de l'
escritor y de, les columnes
de la prensa; parque. .huî
per hui 'els falleros, Hunt
de chalar a costes de la
bolchaca �'",�n' atre, es
veuen en la perentoria neo'
sesitat de rascarse la .seua
propia pera cubrir gastos,
sols per el romântic y va­
lensianísim gust <le vorès
ana falla plantâ en' el seu
'
carrer, y de vore animat,
per el soroll y l' alegría
qu' en sí porta la festa,
el barrio dels seus amers.•.
'¡Ya s' acosta San Chu-
sep ... !
'





día représenta un aument en els gastos per la
música (qu' es un capítul importantísim), per
els focs de les despertaes, perla llum que con­
sumíxen els focos 'q'\le pera el cas se instalen,
etsêtera ets, . Y este gasto no el pot soportar
ni�gun� Oomisiô, ni al vehinat se ¡i pot expri­
mir mes la bolchaca,
,
y no es asó asoles. Si tots els que viuen eD,
el veinat s' 'apùntaren a
la fal!a y pagaren tot l'
- .
.. .
an, encara, encana es po-
dría fer un pinet; pero,
son' molts els que no vo­
len contribuir a 1a festa,
y no pocs els que se can-
<
sen de donar les poques
aguiletes semanals qu' el
inscriures costa; y d' ahí
els apuros econémies de
les Comisións.
'Ademés, y mirant l'
asunt baix el punt de vis­
ta ,artístic, tampoc es con.
venient eixe día més de
festa. La falla, com mo­
nument que ha de durar,
poques hores, está pintá
en colors pocs sólits. Els
.
caps y [les mans dels na­
nos, son de sera, y tot
aixó, exposat a; les incle­
mensies de la rosâ de la
nit y dels ardors del sol
,
durant el día, ,que ya en
este temps pica, fa des­
meréixer de tal manera l'
obra que, al terser día,
apenes si es pot apresiar
Ia grasia del artiste al
donar colorit al monument
náixer está condenat al purifi-
-Pero ¿qué está vosté fent abí?




Ham, 'ait." avans que les Comisións es veuen
curtes de dinés pera cubrir els gastos que oca­
siona unâ falla... tal com hui. es fan les falles
y s' organisen els festechos.
Asó es una veritat apIastant,
Y si esta veritat, veritat enemiga de la festa,
es fea sentir com llosa de plom cuan el festeig
sols duraba dos díes.: � qué no pasará ara qu' es
pretén allargarlo un. día més� AAcás tot está
en dir "p�seu les falles un día avans" � Eue
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que ya antes de
caor foc.
Estimem, y asó no deixa de ser una apresiasi6
gratuita, pero que no está exenta de fonament,
que la festa deu de durar sols dos díes y qu' els
imposts que la graven deuen de desaparéixer o,
cuant maneo, aminorarse d' una manera bastant
notable. ,-
.
.Tot lo que asó no siga, en' nostre consepte
y modo de vore l' asunt, es laborar. en contra de
la festa, restantli interés y esplendor" y... j qui'






-¡La unaaaaa ... Se­
l'enooooo ... !
-I Si se mos ha fet
quin hora ... !
--Tú, che, amolla la
bota.




-Tú ya saps, chali­
,na, que yo no bee res
de têrbol, no més bee
en la bota.
-En cuan fasa un
atre chiste li tire micha
raehola.
-Che, prou de broma,




-¡Qué manera de ron­
car! ¡ Si pareíx l' or­
gue de Bollana I
-Despértat, T 6 f o l ,
que ya es hora' de la
plantâ,
-Es mecer dejarlo
estar que pernocte, pos
. fará més mal que bien.
-Menos coba, y trau
este cabirô.
'
-Yo que soy el po­
yeta que ha escrito el
lJibrito, y trayendo ca­
birones. b Qué harán,
pues, los presentes, mi­
rar como yo trebajo
î
...
-No, home, no; en­
tre tots ho arreglarem.
-bY ese tipo de la
chalina que sols ha he­
cho' dos ninotes, tres
bambalinas y un bos ...
eto p' al president'
-A Hiep ... qué es aix6
del "bos'
-Che no vingues en
romaneos y trau tam­
bê este ninot.
-,Ahora un cabir6n
y un nínoteî Mi protes­
ta es enérgica.
-Hale, cap a fora.
-Bueno, ya me au-
sento en el ninote.
-& Che, pôs no s' ha
deixat el eabirô
î
-Es mês goa que un
pont.
.I .I VINOS
-Aneu traent les bam
balines.
-& Han arrancado ya
los cudoles
î
-¿ En eixe tan gran
que portes damunt del
coll y eneá no t' has
donat conteL.
- Be. be, m' agrá
molt.
'
-Che, que calf eixe
bastidor ... Lleva el cap,
borinot. 'Ya s' ha tren­
cat, per no llevarlo
pronta.
'-Pero home si ro'
-Indirectas no, So
Nofre.
-A este ninot li fal­
ta una ma.
--Pues fíqueuli el bras'
en la bolchaca.
-Ay en quína ma tin­
drá els chorísos, si en
l' atra está agarrant a
l' agüela del moño'




,-Digauli al poeta que
traga el ninot coixo.
�,Otro nínote, ade­
más de la víeca, el de
la cluesa, y el cabirônî
Me vais a socarrar...
-Vinga, afañeuse ...
�Serenooooo... A C6m
va la faena, caballera'
-AD:em tirant ... ,Qué
li pareix, c6m que­
dará'
FINOS
ha apartat dos metros.
-Pero no has llevat
êl cap.
- ¡ Ohe, si seré yo el
hombre decapitado!
-tY ara qué fern 1
-Ficarli un parche ...
porta les pastes, tú,
T6fol.
-,Quí yo t..; Esta 'no­
che m e emborracho
bien ...
-b Mes de' lo que es­
tás' . .. Vinga, home, a
la 'faena. Che, ves tú
poeta, que este n' os
menecha.
-De tanto acaminar
tengo los callos como si
estuvieran guisados en
sopa de astrelitas.
-Porta cap así la
bota... home la de la
agüela no, la del vi.
-Pos si ee la' ha fu­
mat tota el poeta ...
EL
- Repartix la arena.
-�Está ben falc.atL.
� Sí � Pos ara anem a
lo de dalt.
-A la una, a les dos,
a les tres ...
-¡Va!
-Che, que s' asbara.
-¡Ay, el meu dit!




' ha fet, sort que era
el trache vell.
-Esta noche me em­
borracho bien ...
-Ohe, quín dolor de
cap.
- ¡ Adi6s bastidor! ...
Redacsa y quín forat
l' ha feto
-Pronte, un parche...
ara que ya estaba casi
tot fet...
-Bon día, caballera.
Asó ya ho tenen aea­
bat.
-Sí,' ya era hora.
b Qué' vens asoles, ela­
rinet�
-No; ahí darrere ve­
nen els atres..







-Molt be. Premit se-
gur.
-Preparados ... Hale.
Tara, tara ri tara,
tara púm, púm, tari
,
púm ...
Y a.hí van contents
y orgullosos de la seua
obra, que tantes fati­
gues els ha eostat... tal
vegâ estos homens s'
han privat dels sens vi­
sis per la dicha de vo­
re un día plantat este
monument y la gloria





Dende que oûsialment tenen les
doues tituls facultatius, les Uni­
versitats es veuen concurrides per
chiques de bones cases, que aspi­
ren a disputar als honiens els 110-
l'ers académies, conquistats en la
honrosa lucha del humá saber
Els estudiants, si no volen �er
tachats de poe galants, tenen pel'
presisió, en les aules, que oferir
els millers puestos a ses belles
condissípules, y els catedrátics, si
son chovens y ben pareguts, s'
esposen en les explicasións, a pe­
dre el fil del diseurs
.
y a enre­
drarse, pose per cas, en el de fer
"croixet" de alguna choveneta.
A lo miller, cuansevol pare, qu'
en us de son indiscutible dret,
reprenga a sa ñlla per chismosa
o enredraora, s' esposa a ereuar
en ella les siguients parau1es:
- ¡Bachillera!
-I A molta honra! '-respondrá
In chica, tirantli el títu1 acadê­
mic aIs nasos.
En la lucha per la existensía,
les dones nos venen disputant,
pam a pam, els millors puestos.
Tenim chiques dotores, lletraes y
telegrafistes; pero seguint les co­
ses com van, molt pronte els ho­
mens tindrem que deixar les fae­
nes propies de nostre sexe y flcar­
�os a. agra�ar la sala y
fi cu­
sir la roba, per no trobar, ni
buscá en caneleta, una dona que
mos pose un botó y mas done,
si ve al cas, un got d' aigua.
Ben mirat, la dona está en ca­
rácter desempeñant sertes carré­
res que hasta hui habíem cre­
gut, equivocadament, propies de
nostra competensia.
Pera cada una té cualitats es­
pesials.
Van vostés a voreu,
La que se fica en tot lo que
no l' importa-qu' es la ehene­
ralitat-, deu dedicarse al exer­
sis] de la medisina, perque de se­
gur que Ii cuadra moIt be el tí­
tul de "dotora".
Pel' el mateix motiu, la que
siga llarga de llengua y li �ra­
de parlar hasta per els colses, no
estará mal qu' es dedique a la
ehurísprudensía, perque no cap
ducte que defendrá sempre ma­
les causes.
La que se pasa les heres mor­
tes en el baleó, fent señes a tots
els "sietemesinos" que se li pre­
senten, no es presís se calfe el
cap pera escullir carrera, perque
a ulls tancats deu ficarse de so­
petó en el cos de telegrafistas.
y aixina atres earreres per l'
estil.
No está mal que les doues es­
tudien y desichen ser sabies; 10
sensurable es que vullguen sus­
tituir als homens en els cârrecs
pública.
En Madrit conec a una filIa
d ' Eva que ha demanat que se
li done una alcaldía de barrio.
Si la dona conseguix el seu pro­
pôsit, que tot pot ser, es donará
el cas de que vacha un home a
l' alcaldía a cuansevol dilíchen­
sia y que al preguntar pel' l' al-
li responga un munici-
al chi-
� Pues qué dirëm si les dones,
seguint per eixe camí, pretenen
tindre cârree en l' exérsit �
Será cosa d' emigrar, perque
les carabineres y art.illerea abun­
darán tant per els carrers, qu' els
siutadâns pasíñcs sempre esta­





guixquen una carrera y tinguen
empleos públics, fa pedre "1', ore­
mus" a algunes mares de fami­
lia que no desperdisien ocasiô de
fer vore que ses filles son chi­
ques de profit.
-IJa meua Ramona-li diu una
d' estes mares a una respetable
señora-m' ha ixit una halaixa.
-£Qué me conta vostM
-Ahí aon la veu, es una chica
aprofitá.
--� Tindrá algún ofísiL. ,Es
modista I
-iModista � ... 1 Dona, callé!
Es una chica de carrera.
-,De carrera
î
-Com vosté ho ou... Com no
li falten eondisiôps, la vaig a de­
dicar a dona pública.
- i Ave María Purísima!
La pobra señora se n' aná f sut
creus. Com era una beneída d'
aquelles que baIlaren en Belén,
entengué que la seua amiga des­
tinaba a sa fllla a atra cosa.
Mes pera chica de profit, cap
com Roseta, la fllla d' una an­
tigua veína que vaig yo tindre
en el carrer de Baix.
Disputant ésta una volta eu la
mate d' una chove romántica
que fea comedias en uu teatret
d' aflsionats y publicaba ade-
més versos eu IDl periódic Ilite­
rari, li va dir:
-La seua filla será molt apro­
fiatá; pero ho es més la meua,
-Aixó prenguera vosté-li va
respondre s a contrincant -.
& Quín temps té sa ñlla t
- Vintid6s añs.
-&y qué ha fet'
-Un llibre de versos y un gra-
pat de comedies.




Un valensiá se moría
d' un agut desmenchament,·
li feren un allipebre
y va sanar al moment.
La buñolera Rosario
té una ventaeha molt gran:
els buñols no volen sucre
habent ixit de ses mans.
I En l' Academia del quinse
tenen unes pretensiôns I ...
I A conte de banderetes
mos han demanat pend6ns!
- i Doua, amagues! . .. ,AMn
s' ha de posar sa fílla al costat
de la meua Roseta L. Té quinse
añs y ya ha tirat dos ehiquets
al moa, I Trágam chica de méa
profit!
y tenía rahô,
Perque la dona més aprofitá,
corn ha dit un sélebre persona­
che, es aquella que maehor nú­
mero de fills dona a la seua pa­
tria.
Per ser amant de la festa
el fill maehor de Mersedes
s' ha ficat dins d' un armari
y ha fet un trache abanderes.
SANMARTIN y AGUIRRE.
Si vols pa la falla asunt,
Micalet t' el donará, ,
que ya té els .nínots apunt :
sogra, dona y la cuñá.
També tens lliteratura
de conspicuos valensiáns, ,
y els bosetos més ben fets
de falles qu' es plantarán.
Si no vols correr debaes
te recomane EL FALLERO;
allí tens l' itinerari ,
pa pegar la volta al ruedo.
FALLER.ES
Si tens callos o 1+11s de poll
procura no ser mochales,
agafa uu taxi o berlina,
o te unflarán a chafaes.
Subí a la sala del crimen
a preguntarli al fiscal
si el premiar ciertos "llibrets"
tiene pena capital.
UNf\ RESOLUSIÓ ENÉRCHICf\
Tofolet sostenía la teoría de que l' home, pera
ser felis,
.
no debía casarse, sino víure marital­
ment en una dona, perque deixa manera la pot
tindre mês segura y deposítar en ella tota la sena
conflansa.
y com Tofolet era home que li, agradaba predi­
car en l' eixemple, s' entengué en Roseta, chica
guapa, grasiosa, atrauent, simpática, pero ... de
ductosa moraIitat.
Tofolet, donaes les seues teoríes, era tal la con­
fíansa que depositá en Roseta, que no vea cap
perill en deixarla asoles en compañía de Pepet, el
veí del costat, totes les vespraes mentres se n'
anaba al café a chuar la seua partideta de cha­
melo.
Pero una vesprâ, el café estaba tancat per de­
funsi6 d'lm chermâ del cosí del cuñat del tío de
l' amo. Y Tofolet, no sabent aon anar, ni qué
fer, s' en va anar a casa.
I May que ho haguera fet I Es trobá en una
sorpresa desagradable. En un síllô que tenía en'
• el despaig, va atrapar a Roseta y a Pepet brome­
chant mês de lo convenient.
Tofolet, molt digne, com les sírcunstansíea re­
queríen, va reñir a la seua muller postísa y va
tratar de mal amie al confiat veí. y va perâonar,
Huit díes después, es morí la tía d' un cosí
prim del nebot de l' amo del café yI' establíment
·va ser tancat novament. ,
To,folet, davant d' este contratemps, se n' anâ
a casa.
y novament va experimentar una sorpresa
desagradable. Atra vegá la seua Roseta y Pepet
feren servir el sill6 del despaig teatro de la sena
desaprensiô. Y entonses, Tofolet, serío com les
sircunstansies requeríen, va dir:
-Es Ia seg6n vegá. Si aixó torna a sosoir, pen­
dré una determinasi6 molt enêrchiéa.
Pero es veu que l' amo del café estaba de
pega, Al cap d' atres huit díes se Ii morí un tío
catalá del sogre de la primera dona, y hagué de
tancar l' establiment novament, cosa que eontrariâ
a 'I'ofolet, que s' en torná a casa iñorant el cha­
melo.
y per tersera vegâ sorprenguê a sa infiel amant
y a Pepet.
y entonses, Tofolet, prenguê una resolusi6
enérchica. I Doná el sillô a uns chíquets que ana­
ben, demanant "una estoreta velleta pa la falla
de San Chusep!".
Y es que no es pot abusar de la. bondat d' UIV
home ...
1':-_M_,_a_n_d_a_r_i_n_a__B_a_l_a_n_z_á D_e_ve_ff_::_n_;e_n_:_J_f_�;_�""";�_�",,,o�_a...)a_n_Z_á_......J
EL £NSOMIT DE RITETA «LA PENTINADORÀ»
(Falles imprevistes)
Vingué en el barco fallero
de l' América embarcat,
el Tío Pep el ehalero
y se quedá entusiasmat.
Pues lo que's posá davant
de sons ullsl. y es tindre sort,
fon una falla fíotant
en mig de l' aigua del port.
En lo camí del Grau, ell
...-- 1
no sap lo que se li espera.
I
- i Per fi ya te el pas nivell
Una falla cada any
un pontI ¡Valensia prosperaI
I
Desde 'I pont de San Chusep
veu el riu ple hasta Ia vora
y esclama alegré el Tio Pep:
-¡ Per fi, ya es un riu que plora!
El Tío Pep adivina
exacte, desde' el carrer,
l' hora en Santa Catalina.
-1 Vixea San Visent Ferrer I , .Pel' el carrer del Llop baixa
y mira al Ninot fervent. ¡
-bAix6 es que li han posat faixa '?
1 Che, rna que teniu talent I
Els seus pasos respetables
a Castelar l' han portat.
-1 Per fi está lliure dels cables.
Ribera s' encontra aislat.
La sane se li 'n ix pels poros,
dabant del nou munisipi.
-hLa porta es el huit de oros?
i BOll choc, che, no's mal prinsipi!
Més avant s' ouen les tres
d' un rellonche estraordinari.
- i Cristo! ,Aix6 quín lio es �
! Toquen hores o a Rosari'
En Correus fa un sacrifiai,
pues casi son cap estalla.
- ¡ Che, pareh un edifisi!, ..
y es tan sols una gran falla.
Y' a América, convensut,
sen torna pues reconeix
de que a Valensia han sabut ...
ferIa g·ra.n com se mereix.
JESUS ALVAREZ
i Pos señor!... En el dolor de
cap que tine, el meu novio m' en­
earrega que invente un argument
o asunt relatiu a les falles per­
que com éll sempre está de ('juer­
ga", el pobret no té temps ni pa
rascarse .. , el cap, y com en estos
temps de faldes curtes, tangos y ...
peteneres, costa tan car alcansar
y sostùuire un novio, per no dis­
gustarlo y me fasa ALLO de ...
si t' he vist, no m' enreeorde,
contaré lo que puga, pera eixir
del pas (pero, per Deu, lectors,
a élI no II digau res ... ').
EI'a J?el' el añ de la naneta,
cuan existía un Prînsip molt va­
ronil y elegant, que estava molt
trist perque la Prinseseta del seu
COI' estava maleta, tan maleta;
que se moría, y tots els "matasa­
nos" y "buida-panches" més no­
tables del reine díen 10 mateix:
"Se mor... Se mor... ¡No hia
remei! ... "
Un día, el Prínsip s' encon­
trava, cavilôs y disgustat, asemat
al balcô de la seua suntuosa cá­
mara, y de pronte visllumená que
a tot, galop, y montat en bri6s y
valent cab all, un arrogant siñor,
pero molt raro, tant en euant al
físic, com a la indumentaria;
pues la seua vestimenta estava
formá per multitud de llistes de
colors nasionals, y el seu cap se
cubría per un casco guerrero, en
el que destacava en el sentro un
rat-penat; la cara era de mulato
y les facsi6ns, dures y molt pro­
nunsiaes.
Dadicat"ria·: Al Delegat
R�gill às BeUes Arts i actiu
President de cL.., Rat-Psnat:>
D. MatlueL COllzáltlil Marti
(FoLchi).
.
Pepiquet el del canté,
com de costum, planta falla,
i en ea no m' esplique yo)
fent com fas l ' esplicasio
d' estos ninots de batalla,
per qu' está l' home empenyat
en plantar tan s61s a dones.
Al ferli yo el preguntat,
tan s618 éll m ' ha contestat:
"Perque son totes molt bones."
Este any, en primer lloc
planta a la novia Popica,
que s' empellya vacha al foc,
en el seu pampolós floc,
perqu' el despresiá per rica.
Les que seguixen a ésta,
totes en ball infernal,
completen la falla i festa,
i aixina diu éll que resta
.
del be qu' es feu tot el mal.
I seguint no acabaría
de tot l' any l' esplicasió:
Este li toea a una tía,
vorem l' any que be 'n quí fía
per a un' atra plantasi6.
JOSEP GALLEGO VIOENTE
Baixá al moment del caball,
y cridant al Prínsip desde baix
del balcó, li digué: "Siñor; yo
soc el portador de la salut y ale­
gría de la vostra bonica y ben
vollguda Prinsesa."
Al pronte, se quedâ el Prin­
sip com encantat; pero, ya refet
de la impresió, cregué en les pa­
raules del misteriós caballero �l
feu entrar en el seu palau, men­
chal' al costat d' éll, yI' obse­
quiava com si fora un altre Prín­
sip, prometenli que, per molt que
fora lo que li demanara, tot po­
dría conseguíro, en .tal de que
salvara de la mort a la seua
Prinsesa.
Aquella nit, el Prínsip se chi­
tá ya menos trist que de eostum,
y al despertar, al atre día, y
vore que front al sen palau s' al-
¡Viache del tío Pep
en festes de S. Chusepl
sava un delisiôs ehardí, i en el
sentre, sentá en cadira d or, Ia
seua vollguda Prinsesa, plena' de
vida y choventut, rodechâ per les
dames de compañía que Ia esta­
ven ataviant en les mês riques
choyes, se quedá corn petrífícat
y alelat al contemplar aquell cua­
dro. Vullgué al moment anar a
parlar en la Prinsesa, pero el mis­
teri6s caballer el detingué, espli,
canli que a1l6 era una falla, y
que aquella mateixa nit, al cre­
mar el catafalc, cuan estague­
l'en apunt de apagarse les últímes
rochenques brases de la monu­
mental foguera, apareixería en el
seu palau la Prinsesa, completa­
ment curá y en la plenitut. de la
choventut. Creent el Prínsip que
aquell caballer desconegut era UD.
loco, el maná fusilar i pero éste
lográ escapar, y la Prínsesa morí,
pel' no haver tengut fe el Prín­
sip en el personache simbolisant
al "Bat-Pénat'i.. que desde a9ue­
Ila época es el Rey que presidix
totes nostres festes, manté el en­
tusiasme y fervor per les falles,
y dona la salut y alegría a tots
els valensiáns que de veres velen
a Valensia com a una mare y Ile
senten orgullosos y felisos en esta
terreta, contemplant la hermosu­
l'a y donaire de les chiques que
atesora, y que son les Prinseses
del seu cor.
Biteta "La Penwnaâorœ"
- Pet la -transcripsié,
CHUSEP PAYA ESPINOS
iFoc en ella!
Pe¡.it\!i., xi(\a bonica ,
de mira.r evoisador,
per a ua r a la da Tf1'a
por i & 'I œ ouyo Il Jo 1o!�rçÓD
i lluix les pe ntoerí l l es
d' 8.rtísti38. 1)er(8f'1 .. i ó,
porque, ¡n.roics, por t u Fep¡ClI�
Iii. falda fins Jo xeno
í
l,
i cuan buf a un poe el vent
ar m a una rr-votuctó .. !
¿I qué d iré deis freses br a çoa,
com la ser r-en t , teutad<.ll·s?
¿\ l a d a nr a d a c,enota
que ÙrilJII. e n mil? del esco t
exuber aut, que de roses
i je z m i .a tfl ¡� flairor,
creuet � qu' em! din: b es eu m e
í Iil�bren lo qu' es ;nés ools?
¿Hl ha dr ...t J:ere. que lesxiques
DOS porten a ret'lo¡()vs
trastorDIlDtmos tI)s r;entÎl:s
«UIHI Sant Aut,onis o som?
¿Hl ha dret,caan la prllnllVel'A.
eUB portl:! g!I!.Dscom Ro f1otH,
11. qu' SDS torr', MéE ! a saDe
¡A.llOVella inq ui"it>ió?
¡Ri ha que ferne UDiI. so-ca
per a Balvl\l' nost·re (lOS
i que l' ánima s' eiXIlIDJlle
Rmb ¡dllials perfeccións!
¡Nn hi a remeillA la faHa!
I que -'urlfiqne 01 foe
'" II'S dones de!!coca,fls, .•
I 8. Pepiee. sobre tot,
i per DO Il.l hugarse les f"ldes
com es jost i de ra6!
V'ICKNT CIRUJEDA ROIG
Z / .1-/ViNOS FINOS EL "ASu - JEREZ
e D' NIQUELADAS, DORADAS y
Dg HIERRO




� quin pastis eleehíría t
VIVONS-ARIZ�Ch. García
Molts aplasaments ; después ...
ion el timo de 1"' inglés.
G. SOROLLA-TORN
Ohermaae García
La historia d' una guitarra
que ya casi ningü agarra.
SANCHIS BERGON-TURIA
A. Ramón
A vore un chalero va
all Nano de La Cañá.
e D NIQUELADAS,
DORADAS Y DE HIERRO
- amas arás - Despacho: Arzobispo Mayoral. 13 - Fábrica: Alm8�
.I / / /VINOS FINOS EL "AS" JEREZ
/ I" I" I"VINOS FINOS EL HASH
------�--------------------
JEREZ
Casa BALANZA Las rn-jores cervezasDamm. Moritz y Munich npgra.
e O -' NIQUELADAS, OORADAS y Of. HIt.RRO- amas aras - Df'spachn: Arzobispo Ma}'oral, 13 - Fábrica: Almas, 10
P. SAN GIL-Enrique AT',dré8
Una pista han proyectat ...
¡ Cnrabasa m' han donat!
MALDONADO-EN BAR
José María Martinez
Tanta fama en el castell
y ¡ quína plancha, redell!
P. MOLl DE LA ROBELLA
Canet y Romil
Ni buscaes en cresol
el dimoni hui les vol.
Casa BALAN ZA Las mejores cer vezasDamm. Mor·tz v Munich n e-grll.
VINOS FINOS EL "ASu - JEREZ/ /
FORASTEROS: Los que vengáis a Valencia a visitar nuestras típicas fallas,
tened presente el
Gran Café Restaurant "RS DE 0IROS"
situado frente al Reina Victoria Hotel, el punto más céntrico de la capital.
Allí encontraréis un servicio esmeradísimo de cubierto y a la carta.
Vinos de las propias bodegas de la Casa.
SE SIRVEN" BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES Y BANQUETES
-
Barcas, 5 Y Transits, 7., Valencía Teléfono
12.418
- - Lamas doradas - -
niqueladas y de hierro
enorme surtido y gran baratura en los precios
DESPACHO: Arzobispo Mayoral, 13 -- F.ABRICA: Almas', 10
Teléfon9 606 - VALENCIA
�asa lBH(HRZH
El establíment de begudes més acre­
ditat de Valensia





Productes exclusius y patentats que
alcornensarán a servirse en el mes de
les FALLES en el
Kiosco Balanzá, front a Teléfonos
Grans y continues remeses de
Cerveza "Damm", "Moritz'� y "Munich negra"
LA INGLESA






SUCURSALES: LA �Df Al, E pez y Mina, 32'
MADRID.-S:¡n Eh,y, 30, 'SEVIlLA.-Va­
lenzuela, 18 ZARt,GOZ,\. ... Cenci pción, 1.
MALAGA.







CO)IEDIAS, 15 VALENCIA, Direcció'n telegráfi�a y telefónica; ,V I T A M O (junto a la calle de la paz)
����IIIIDri�uœri�mmri�IIIIDri�IIIIIIIi���mmri�:��mmxi�Immi���mmri�xmmi�lmml��� :� , , ,�
I Sociedad . Cooperativa de· Fabricantes deit Papel de Espana � � � i
'O ()
. 'Ii Almacén de Valencia: GRAN VíA, 9 iI TTlf Ii
. il
f Teléfono ·0.265 Apartado 1�6 ii . i: �tirmm�mmri�mmri��mmri�nmm�mmn�IIDIDi��mmri�mmri�mmri�nmnl�mmri�mmri�xmmi�mmn�






Camas doradas -y niqueladas. Muebles
lujosos y económicos, pianos, autopía­
nos y rollos de música '
Agt'M,ia erdasíva de "Tbe Aeolian C:ompany"
GARRI8UES,4 Valencia T�LÉFONO(Edifitio de Olympia) numo 10.615
1IIIIIInllllllllliIilIIIlIIlIIlIIlHlllltllllll!IItII!!l¡11111111I1I11I1III":!IIIII1IIIIl!!UlilHml
Fernando Montesinos
DON JUAN DE VILLARRASA, 8
VALENCIA
Salvador Alcover
Lanas, Borras, Miraguano, Pieles y Al­
mohadas. Especialidad en la confección de
edredones y cuadrantes de fantasía. Se
lavan y esponj=n lanas. Confección a do-
rnícilio de toda clase de colchones.
'I.'ratamientos modernos. Sin olor ni 606.914dolor, aplicados con gran pI'áctica��,...,. ,....
r- ..
CURAUION EN POUOS DIAS DE
PURGACIONES antigua", o I�ciente8
> GO'I'A MILITAR
Dirigirse: <:ONSULTORIO (JLINI(JO
Calle de San Vicente, número 164, principal
(.-8calerllla de La Inglesa)
De 10 a 1 y de 5 a 9, 5 pesetas - Económica, 2 pesetas
'l'rataulientos especiales para quienes vivan
fuera que puedan curarMe en 8U8 casas.
o--------------------------------�----oImp. La Gutenberg.-Valencia
"
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� o' PERfUMERIA. �o��? ' .. '.. . '. . ". . �+?
�:�: de Visent o Ibáñes :- ���::� �A� 00' �t
��?.' OBCHECTES PERA BARBERíA· PERFUMS A GRANEL.- COLONIE'S', ��?
��?'" .��?
�?




. SABÓNS, CREMES - 00 o,_ o o ,
�?
�?
















�������J.i):I�I�I�·I�I���J.i):����-?:?� :o/.�:o/. �:\'i. � :o/.I:o/.:o/.:o/..:o/.:o/.:o/.��+?
�p.' .. . .' .., ", ��;� La PHUQUERIA para slNORAS ;�
��? . - . DE LA '. ' .��?
�:�oooPERfUMER1A IBAÑEZ' ��
�+? ha hecho grandes reformas, ampliándola al entresuelo y dando la entrada . �+?
;¿-� por la misma Perfumería: CON GABINETES UNIPERSONALES DE �-�
¡� o ���� s��{��sPc��S����z �O��E����i �SSp�����NJ!a���aefj���: �:��� , ��
�.+�_.' sente mes se OBSEQUIARA con UN FRASCO de EXTRACTO de �_�,_'UNA PESETA A CADA SEÑORA, aunque el servicio sólo SEA DE 0175.
�. �
��� TELtFONO 11.881 ;:..J>�:��. ��
��? SAN" VICEN"TE� j[38
I
��?
��? .' ON PARLE FRANCAIS ��?
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